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Nova gramatika hrvatskoga 
jezika
(Josip Silić; Ivo Pranjković: Gra-
matika hrvatskoga jezika, Školska 
knjiga, Zagreb, 2005.)
Gramatika hrvatskoga jezika (u 
podnaslovu: za gimnazije i visoka 
učilišta) Josipa Silića i Ive Pranjko-
vića po mnogim se elementima ra-
zlikuje od prijašnjih gramatika hrvat-
skoga jezika, pogotovo od gramatika 
namijenjenih školskoj uporabi. Gra-
matika uključuje četiri osnovne cje-
line. To su: Fonologija, Morfologi-
ja, Sintaksa i Funkcionalni stilovi hr-
vatskoga standardnog jezika. Tvor-
ba, koja se tradicionalno izdvaja u po-
sebnu cjelinu, u toj je gramatici obra-
đena unutar Morfologije. Fonološka 
je problematika podređena morfolo-
giji. Stoga su u prvome planu funk-
cionalna svojstva glasova, a u drugo-
me njihova akustička i artikulacijska 
(fonetska) svojstva.  Glasovne se pro-
mjene tumače kao promjene izazva-
ne morfološkim razlozima. U podjeli 
rije či na vrste važnom se smatra razli-
ka između promjenjivih i nepromje-
njivih riječi, tj. razlika između samo-
značnih i suznačnih riječi. Za razliku 
od ostalih naših gramatika, u morfo-
logiji se na prvome mjestu obrađuju 
glagoli (ostale naše gramatike na pr-
vome mjestu u pravilu imaju imeni-
ce te ostale imenske riječi), a podje-
la glagola na vrste također se razliku-
je od uobičajenih podjela. Posebna se 
pozornost posvećuje razradbi glagol-
skovidskih značenja.   
Sintaksa u gramatici o kojoj je riječ 
obuhvaća nekoliko cjelina. Prva 
je cjelina poglavlje o riječima kao 
sintaktičkim jedinicama, dakle sin-
taksa riječi i sintaksa oblika, u koje-
mu se iscrpno obrađuju samoznačne 
i suznačne riječi kao sintaktičke jedi-
nice. Druga je cjelina poglavlje o re-
čenici i iskazu u kojemu se razliku-
je rečenica kao jezična i govorna je-
dinica, tj. kao rečenica (koja pripada 
jeziku) i kao iskaz (koji pripada go-
voru, tj. komunikacijska je jedinica). 
Uz opširnu sintaksu rečeničnih dijelo-
va ovo poglavlje uvodi i novu podje-
lu složenih rečenica, u kojoj među ne-
zavisnosloženim rečenicama nema is-
ključnih  i zaključnih rečenica, nego 
su nezavisnosložene rečenice samo 
sastavne, rastavne i suprotne, a zavi-
snosložene se rečenice razređuju po 
modelu koji bitno odudara od mode-
la prihvaćenih u hrvatskim gramatika-
ma. Treća je cjelina iznimno zanimlji-
vo poglavlje o ustrojstvu teksta kojim 
se sintaksa u potpunosti otvara prema 
tekstu. I ne samo u tome poglavlju, i 
u ostalim se poglavljima posebna po-
zornost poklanja tekstnim odnosima. 
U četvrtoj je cjelini riječ o redoslijedu 
sintaktičkih jedinica i u njoj se oso-
bita pozornost poklanja obavijesno-
me ustrojstvu iskaza, tj. rečeničnoj in-
tonaciji, naglasku i rečeničnoj stan-
ci te redoslijedu članova rečenice kao 
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obavijesne, tj. komunikacijske jedini-
ce. U cjelini o funkcionalnim stilovi-
ma prvo upada u oči da se funkcio-
nalni stilovi navode redoslijedom koji 
se razlikuje od uobičajenoga, tj. redo-
slijedom: znanstveni stil, administra-
tivno-poslovni stil, novinarsko-publi-
cistički stil, književnoumjetnički stil 
i razgovorni stil. Važno je međutim, 
kad je o funkcionalnim stilovima ri-
ječ, reći da je upravo u neprekidno-
me uvođenju funkcionalne stilistike u 
sve razine gramatičkoga opisa jedan 
od velikih pomaka koji čini ova gra-
matika: o funkcionalnim se stilovima, 
naime, osim u poglavlju u kojemu je 
o njima riječ govori na svim razinama 
gramatičkoga opisa. 
Ova gramatika uvodi u poimanje 
i razumijevanje sintaktičkih odnosa i 
veza neke važne novosti. Prva i veo-
ma važna novost jest ta da ova grama-
tika uvodi mnoštvo novih naziva, pa 
tako i sintaktičkih. To su npr. nazivi 
sintagmem, tagmem (razlikuju se sin-
tetički i analitički tagmem), naziv fo-
ričnost (koja uključuje anaforičnost i 
kataforičnost), naziv usporedne reče-
nice umjesto naziva poredbene reče-
nice koji se za tu vrstu rečenica dosad 
upotrebljavao u gramatikama, naziv 
uvjetne rečenice umjesto uobičajeno-
ga naziva pogodbene rečenice, naziv 
osnovna surečenica, nazivi proizve-
deni/neproizvedeni veznici/prijedlozi 
(pridjev ‘proizvedeni’ označuje da su 
ili nastali kakvim tvorbenim postup-
kom ili da su višečlani), naziv poslije-
log u opreci prema prijedlog (za pri-
jedlog koji dolazi iza riječi koju ozna-
čuje), nazive samoznačne i suznačne 
riječi. 
Nadalje, već smo spomenuli da su-
značne riječi i oblici nalaze svoje mje-
sto u poglavlju o sintaksi, a ne u po-
glavlju u morfologiji. Upravo su s ra-
zumijevanjem suznačnih riječi pove-
zane i najveće promjene koja ova gra-
matika uvodi u odnosu na ostale su-
vremene gramatike. Te riječi, kako ih 
razumijeva ova gramatika, i ne mogu 
biti opisane u poglavlju o morfologi-
ji: riječ je naime o funkcionalnim raz-
redima nepromjenjivih riječi i spoje-
va riječi; tako su prema ovoj grama-
tici potpuno afirmirani višečlani prije-
dlozi, npr. na osnovi, pod konac, s 
obzirom na, u skladu s, nezavisno od, 
polazeći od, u razmaku od, uzevši u 
obzir, u zamjenu za itd. i prijedložne 
perifraze. Uvelike se u ovoj gramati-
ci razlikuje tumačenje čestica od tu-
mačenja te vrste riječi  u usporedbi 
s ostalim suvremenim gramatikama. 
U čestice ova gramatika ubraja mno-
ge riječi “što se tradicionalno svrsta-
vaju u priloge”. Upravo od svih tra-
dicionalnih vrsta riječi prilozi u ovoj 
gramatici ne nalaze jedinstveno mje-
sto ni u morfologiji ni u sintaksi, ali 
se u tvorbi ipak govori o tvorbi pri-
loga, govori se o sintaktičkim služba-
ma priloga, znači podrazumijeva se 
da postoji skupina riječi koja se nazi-
va prilozima. S obzirom na to da je ri-
ječ o gramatici za gimnazije i učilišta, 
smatram da bi bilo dobro da je neg-
dje ipak eksplicitno objašnjeno što su 
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prilozi. Osobito je vrijedno pozorno-
sti da se u poglavlju o sintaksi uvode 
razredi intenzifikatora i modifikatora 
(intenzifikatori i modifikatori određu-
ju se kao nesamostalne (intenzifikato-
ri), tj. samostalne (modifikatori) česti-
ce) te se uspostavlja poseban funkci-
onalni razred usporednih (gradacij-
skih) čestica koje modificiraju svoj-
stva “izražena u prvome redu pridje-
vima ili prilozima, i to uglavnom tako 
da ta svojstva gradiraju, stupnjuju, 
izražavaju viši ili niži stupanj svojstva 
ili se svojstva izražena pridjevom, od-
nosno prilogom uspoređuju s kakvim 
drugim svojstvima”.  
U gramatici Josipa Silića i Ive 
Pranjkovića pozornost se poklanja 
sintaktičkoj sinonimiji i homonimiji 
(dakako, uz obličnu i leksičku) te tako 
pokazuje da je o odnosima o kojima 
je uobičajeno razmišljati kad je riječ o 
razini riječi moguće i potrebno razmi-
šljati i na drugim razinama, višim od 
razine riječi.  
Recimo na kraju nešto i o odnosu 
ove gramatike i norme. Iako se u po-
glavlju u funkcionalnim stilovima na-
pominje da u ovoj gramatici “nema 
govora o nepravilnosti ni ma o čemu 
što se protivi pravilnosti” te da u njoj 
“Nema dopustivoga i nedopustivoga, 
prihvatljivijega i neprihvatljivijega, 
boljega i lošijega”, u njoj nisu rijetke 
napomene o normativnoj preporučlji-
vosti kojega oblika, tvorenice  ili kon-
strukcije. One su međutim lišene sva-
ke preskriptivističke strogosti (obli-
kovane su obično  s pomoću formule: 
iako norma propisuje ili takva pora-
ba normativno se ne preporučuje itd., 
njima se konstatira a ne preporučuje 
se niti ne brani).  
Gramatika hrvatskoga jezika Josi-
pa Silića i Ive Pranjkovića donosi ne-
koliko važnih pomaka u razumijeva-
nju gramatičkoga ustrojstva hrvatsko-
ga jezika. To su: iscrpna razradba gla-
golskovidskih značenja; razredba za-
visnosloženih rečenica koja u najve-
ćoj mogućoj mjeri ukida proturječnost 
i nedosljednost dosadašnjih razred-
ba; preodređivanje nezavisnosloženih 
rečenica; pomicanje granica između 
morfologije i sintakse i bavljenje su-
značnim riječima samo unutar sintak-
se, a ne morfologije; uvođenje razre-
da veznih sredstava koji osim vezni-
ka uključuje i konektore; redefinira-
nje sadržaja naziva čestice i uključiva-
nje naziva modifikator i intenzifikator 
u sintaktički opis te pridruživanje sa-
držaja tim nazivima; uvođenje novih 
naziva na svim razinama gramatič-
koga opisa koji doprinose jasnijemu 
razmišljanju te uvođenje boljih nazi-
va umjesto uobičajenih, čime ta gra-
matika daje velik doprinos nastojanji-
ma da se usustavi hrvatsko jezikoslov-
no nazivlje; ova je gramatika u svo-
joj cjelini gramatika funkcionalnih sti-
lova jer jezik promatra i opisuje kroz 
prizmu funkcionalnih stilova; sintak-
sa se u potpunosti otvara prema tekstu 
i upućuje nas na to da se svi sintaktič-
ki odnosi koje tradicionalna sintaksa 
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promatra na razini rečenice preslika-
vaju i prate i na tekstnoj razini.
Riječ je o vrijednoj, znanstveno 
utemeljenoj knjizi, nadasve poticaj-
noj i za stručnu javnost i za korisnike 
kojima je namijenjena. 
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